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L’approvisionnement de la colonie puise à diverses sources : parmi 
elles, les moulins à poudre de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime) 
fournissent, via l’arsenal de Rochefort, la Nouvelle-France.
3 Production et échanges La transformation
Les moulins à poudre mélangent le 
salpêtre, le soufre et le charbon en 
les battant au pilon, donnant une 
poudre dont la qualité détonante est 
proportionnelle au temps de battage. 
Les autorités royales veillent à ce que 
l’approvisionnement en poudre de 
bonne qualité, essentielle aux activi-
tés militaires, comble leurs besoins. 
La construction de moulins à Saint-
Jean-d’Angély, sur la rivière Boutonne 
en amont de Rochefort, est ainsi 
décidée en 1656 par De Fay, commis-
saire général des poudres de France 
(Mémain, 1937). La rivière, aménagée 
pour améliorer la navigation, facilite 
l’approvisionnement en salpêtre des 
Indes (réputé auprès des fabricants de 
poudre) via la Charente et le port de 
Rochefort ainsi que l’expédition de la 
production de poudre. Cet axe navi-
gable s’affiche au xviiie siècle comme 
une « nécessité absolue pour la com-
munication des villes de Niort et de 
Saint-Jean-d’Angély, à celle de [Ton-
nay-]Charente, Rochefort, Soubise et 
les Iles et forts des environs 1 ». Cette 
p	Construite en 1750 comme élément des fortif ications de Québec, la poudrière sert à emmagasiner les munitions nécessaires à la défense 
de la ville, dont la poudre produite à Saint-Jean-d’Angély. Elle est utilisée par les militaires britanniques après 1759 avant d’être intégrée à 
la citadelle par les ingénieurs chargés de sa construction en 1830-1832. Elle abrite aujourd’hui le musée du Royal 22e Régiment, principale 
unité francophone des forces armées canadiennes.
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p	« Plan des moulins à poudre de Saint Jean d’Angély », f in xviiie siècle [détail]
© Archives municipales de Saint-Jean-d’Angély
voie de communication permet aussi 
le transport des troupes de marine.
Agrandis par Berthelot, successeur 
de De Fay, en 1665, les anciens mou-
lins occupent un site de part et d’autre 
de l’actuel faubourg de Taillebourg. 
Au nord, s’élevaient les magasins, les 
entrepôts et la tonnellerie ; au sud, les 
logements des maîtres poudriers et 
du directeur, les moulins et les maga-
sins de salpêtre. En 1727, des travaux 
d’agrandissement furent vraisembla-
blement entrepris, comme pourrait 
en témoigner la clé datée de l ’arc 
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du porche d ’entrée des anciens 
magasins sis sur l ’actuelle rue du 
Petit-Fossemagne. En 1818, plusieurs 
explosions détruisirent en bonne 
partie la poudrerie royale. 
Les liens attestés entre ces moulins 
et les colonies d’Amérique sont nom-
breux (Gris, 1997). Entre 1712 et 1716, 
plusieurs documents évoquent des 
envois de poudre de Saint-Jean-d’An-
gély vers « les colonies de Canada, 
Plaisance et la Louisiane ». Ainsi, en 
avril 1716, « dix milliers de poudre 
fine du moulin de Saint Jean d’An-
gély quinze milliers de plomb moitié 
en balle et l’autre moitié en graine 
assorty, et deux cent fusils de chasse 
de la manufacture de Tulle » sont 
même embarqués comme « present 
aux Sauvages 2 ». 
En Amérique, en attendant d’être 
redistribuées ou d’être tout simple-
ment utilisées, ces poudres étaient 
stockées dans des poudrières dont il 
reste peu de traces. L’ancienne pou-
drière de Québec, située à l’intérieur 
de la Citadelle, fait à ce titre office 
d’exception ; c’est même la seule 
poudrière de la période coloniale 
qui soit parfaitement conservée. 
Construite en 1750 par l’ingénieur 
Gaspard Chaussegros de Léry, elle 
fut dès l’origine intégrée aux fortifi-
cations de la ville et pouvait contenir 
jusqu’à 2 388 tonneaux de poudre. 
Restaurée, elle accueille depuis 1949 
un musée militaire. Des poudrières 
plus modestes permettaient d’en-
treposer poudres et munitions dans 
les postes militaires et commerciaux 
disséminées à travers le continent. 
Celle de Métabetchouan, construite 
entre 1760 et 1778, en constitue un 
des rares exemples. 
Aujourd’hui, une grande partie de 
l’ensemble industriel de Saint-Jean-
d’Angély est laissée à l’abandon. À 
l’est, au bord de la Boutonne, les deux 
moulins sont toujours en place, mais 
plus ou moins en ruine et envahis 
par la végétation. 
t	Saint-Jean-d’Angély , le site des moulins à poudre 
après les explosions de 1818
© Archives municipales de Saint-Jean-d’Angély
Sur ce plan de 1820 conservé aux Archives de Saint-Jean-
d’Angély, le foyer de l’explosion de 1818 est indiqué. D’après 
le procès-verbal de l’accident, conservé au même endroit 
(cotes 442-1-1 à 442-1-9), les explosions ont eu lieu 
« au bluttoir » et « au grainoir ». Détruites, les zones de 
stockage ne furent jamais reconstruites. En revanche, de 
l’autre côté de la rue, les logements du directeur et des 
maîtres poudriers ne furent qu’endommagés. Les premiers 
furent en partie reconstruits et restaurés ; les seconds ont 
été remplacés dans la seconde moitié du xxe siècle par 
un immeuble d’habitation.
u	Saint-Jean-d’Angély, faubourg 
Taillebourg, les anciens moulins 
à poudre
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